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自立した女と男を
人間らしい生活を
差別のない社会を
育み創り出す，
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?????????????　・インタビュー青木やよひさん（インタビュアー・青木喜代江）
　　　　　一自己解放が固定化を揺るがす一
　●性役割分業一’90年代の課題特
　●私の「社縁総避退論」その後
集
　●アメリカの共働き女性はいま
　　　　　一セカンド・シフトのゆくえ一
　●性役割の固定化を揺るがす家庭科教育は
2
　・金井淑子10
・加納実紀代16
　・田中和子20
・牧野カッコ24
團女の解放・男の解放をめぐって
　　　一性役割は流動化するか？一
重川治樹／田上正子／津田正夫／星建男／武田秀夫／青木喜代江
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あなたのうちでは、家事の分担はどのようにしていますか
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28
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（高等学校）性役割の固定化は揺らいだか・重石美代子54
　　　　　一男女生徒と男女教職員へのアンケートから一
荒野のバラ／春は　七草にのって
家族と家庭科／「保育・家族」へ、そして「家族」が消えた
大学生たちと歩く／アルバイトという必修課目
男性学への契機一一男の宅急便／ハンバーガー症候群
私の朝鮮史／処容歌（チョヨンノレ）
食べもの文化史／食事のとりきめ
KNOW　HOW共学家庭科／共学家庭科と社会科
19歳の日記／「苦情」
広がる運動、広がる人の輪／反天皇制からフェミニズムへ②
波／次のステップ
　田中裕一64
酒井はるみ68
　小沢牧子70
諸橋泰樹72
　岡百合子74
　石川尚子75
　湯沢静江77
金森土岐78
中村英之79
半田たっ子80
■レポート
●今月の読書から
●十字路　84
　　○ひと　降矢奈々さん　37
家族関係学セミナーに参加して62
　60　■泉61　●イキイキぐるうぶ76
●アンテナ　86　●編集後記　88
●Weになんでも言おう　なんでも聞こう　82
表紙／長野ヒデ子　季節のうた／仙田敬子　特集イラスト／降矢奈々
　東京・世田谷区内の公民館で久々
に青木やよひさんの市民講座“男の
自立・女の自立一家族，性，姓一”
に参加した。ここ数年，リプロダク
ティヴ・ヘルス（性と生殖における
女性の健康）を保証するための運動
をする一方，30年来のライフワーク
だった“ベートーヴェンをフェミニ
ズムの視点で捉え直す”研究にとり
組んでこられた。　「ベートーヴェン
は，本当はすばらしい女性に囲まれ
たシングル・ライフの先駆者みたい
な人なんです」。今までの暗いイメ
ージではなく，魅力あふれる人間像
が見えてくるという。それも，ほと
んど完成。昨年その取材旅行で訪れ
た，激動寸前の東欧でのエピソード
がお伝えできなくて残念。『遙かな
る恋人に』　（筑摩書房）の刊行がま
たれる。
　’80年代，フェミニストの間で大論
争を巻きおこした「エコロジカル・
フェミニズム論」提唱老のイメージ
があまりに強いが，文明論的な広い
展望と，文化人類学的な視点での新
たな女性論に，すっかり魅了されて
しまった。
一性役割の固定化は揺らいだか一
●自己解放が
　　　固定化を揺るがす
青木やよひさん
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　・インタビュアー青木喜代江
■プロフィール
　1927年，静岡県生まれ。『マルサスの影と現
代文明』で1975年毎日新聞社日本研究賞を受
賞：。比較文明論的研究を通じて，女性問題，家
族問題，環境問題から，幅広い文明論を展開。
　著書にr女が自由を生きるとき』（オリジン
出版センター），『フェミニズムとエコUジー』
（新評論），『シングル・カルチャー』（有斐閣），
『性差の文化』（金子書房）。編著に『母性とは
何か』（金子書房）『誰のために子どもを産む
か』（オリジン出版センター）など多数。
（2）
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?????????????????????????。??「??」 、 。??? 、 、??っ?? 、 ???。「????」??????。?????「????」?????、「? 」 、「????? 、 ???????????、?????????? ?」（ 『 ? 』）??? ? っ 、?? っ 。????? （ ?） 「 」 （?????、 ???? ? ? ）??? 、 、?? ??? っ?、 ? っ?ー? 、?????… ? っ 。?? ?? ????、 、「 ???」? 。「 『 』?」（『 』??? ? 、 （ ッ
（17）
ー??????????『?????』???????」???? 。 っ 、 「 ? ???????? 、 ???? ? 」?、?「????????? ????????? ?ー? ???? 」 ? っ っ 。っ??、???? ????????????っ?。??? 「 ??、 、?? ? ? 」 （「 ?? ???? 」）?? 、 ?、 。??? 、 『 ェ 』（????）?、? ? 、??? 、????? ?? 、??? ???? ???? 「 」?? 、「 」????? 。 『?? 』（ ） 、 「 」 「 ??? 、?? ??」 ? ? っ ??。?? 、 、??? 。 、?? ??? ??っ?? っ??????
????、???????????????????????、????????????????。???????、?っ??????? 、 ? 、??? ? 、 「????」、???「???」 っ ? 、??? （??） 、 。 、?? ? ? 。??? 、??? 。 ? っ ? 、 ??????? 『 ェ???（?）』?、??? ? ????? ?????っ?? ?、?? ? 。???、??? ……。?? ???、 ? 。 ?、??っ っ ?。??? 、 ???? ? 、 「 」??? 。 、??? ? 。?? 、 「? 、 ? ??
（18）
??????????????????、?????、???? ? 。?「? 、??? 、??? ? ????、?????????っ?。 ????? ? 、??? っ 。 、??? 、 ? 。 ???? 、??? 。 、??? 、?? 」 （ 「?? ? 」 『 』 ）?? ? っ 、 、 「 」??っ ? 、 「 」 、 「?」? 。???ー 、 ??、? ? ?っ ー ．?? ???? ? ? っ??っ 。 、 ェ??????? ? ?、 ? ????っ????、
????????????「??」????????????……。???、?? ?、 ???? ? ? ??っ????? ?。?? ?? ?? ? っ 、???、? っ 、 ?????ェ … ????? 、「 『 ? 』??? 」 っ ???? 、 。 、 「 」??。 ???? 「 」??? 。 、?「?っ 」 っ??? ?? ?? 。? ? ? ???? ? ?????? ? 、 ェ 「ェ????????」?????????。?????ェ???? 、 ? 、 ?
????? 、 ェ???。?? ッ っ ??、? ェ っ ? 、?? ? ? ? 。?（ ? ?? ）
（19）
性役割の固定化は
揺らいだか
??…????
?????????????ー????? ?????
叡
　　　e
?、??????????????????、??????????????、????? ? ッ 、??? ??、? ッ??? ?? ???? っ???????ッ?? ? ???……。????????、 っ???。 、? 、 ????????? ? ???? っ 。
「??????????????」、??????????
??。????????、????????????????????? ??????????。????????????、? ? ー?、? っ??? 。 、 ?????? ?（ ?? っ??）、?????? ?
??????????????????????っ?????????、???????????????????。???? 、 ???? ? 。 ー?? っ 、????。? 、??? 、 ? 、??? ? ??? 。
?????????????????????????????、????、???????????????。?????????????? 、 ???。???、 ? ? 、 、 、?ー??? ?? 、??? ? 、 、 、 、??? 、??、 。 、 ?????????? ?っ????、 ?? っ 。?????、??? ェ ー（??）??? ???、? ? ??????????? ?? 。 、?????? ー 、 「??? 、????? 」 「 ー??ー 、??? ????? っ ャ ー???」? 、?っ? ? ??っ?。
?????? ?? ????????????????? ????? ? ?? 、 ー
????????????????、?????????????。?????????????????????、?????????????????????????。????、??? 、 ? 。??? ュー??? ? ー ー ッ ー『???? ?ー? 』??? 、????（?? ）。??? 、 （ ァー?）? ??????? 。 っ ー ー 、??? ???? 、? 、 ァ????? ??? 、???? ? っ 。????? ??「? 」??? っ 、 。??? ュー 、??? ?? 、??? っ
（21）
?。???、????????????????????????? ? 、 ????? ?、 ? っ 。?? 、??? っ ?? ???????????っ?????? 、 、??? ??。 、?? ? ??? ?ュー?????????、 ー ィ ? 、????? 、????? ?っ 、????? ? 、 、??? っ 、???????。? ?? ?? ?? ?? ?????????????? ー ー ? ョッ?????????ー?ー ?? 「??? ゃ?ゃ。 ???? 、 ??? ?? ? ー ー?」 ャ ー? ィ 、「??? 」 、??? ? ? っ っ 。???? 、 ? 、
???????「??」???????。??????、 ? ? 。 ??????????? ? ?????（ ェ??ー??????ー） ? ?、 、 、???＝ 、 、 、 、?? 、???、 。 ?? ???? 、 ?????? っ ??????。??????????、???っ?。? 、 、??ャッ （ ???? ? っ?） 、 ? っ??? 、??? ??? 、?????。??? 、 ? ? 。 ェ??ー?? ー ???ー ?、ェ??ー??????ー??????????????????? 。? 、 ー ?????? ? ??????????? （ ?? ????、????? ?ー ? 、
（22）
???????????????????。??????????????????? 「 」 ?、??? 、 、 ? ?????? っ 。?? 、 。 、ェ??ー???????????????????????
??? 。 、??????? ? 、??? っ??? 。 ????? 、??? 、 、?っ?。 、 、?ァー??ィ ?? ョ （ ?? ）?、? ? ?? ??????? 。????? ?? ー 、??? ? 、??「??．?? ????」?っ ?。???、 ?? ? 。?? っ
??????????????。????、??????????????? 、 ? ???????? 、 ????? 。 ???? ???、??? 「 」??? 。 ?????っ 「 ?????? 」 ? ー???、?っ? 、 っ??? 、 ???????? ? っ 。 ュ ー ョ??? 。??? 。 ー ー 「?? 、??? 」???、??? ? 。 ????「 」??? 、??っ 「 」（ ）?? ?、 っ 。????? ?? （ 〉
（23）
?????性役割の固定化は
揺らいだ
??…???ッ?
????????????
??????
へ、P
??????????????、????????、????????????????? っ ??、? 、??? っ ???、?? 。???????? 、 ? ?????????? ?? 。?????????? ? ?????? 、 ???? 」 、
1
?????????????
「??????、??????」????????ー ャ?????、??????????????????????、 ? ??、?「 っ?????
??? 」 。?っ? 「??」? ??????????????。?「??????????」 ????? 「 ????」??ッ 。 。
?????????????。?????? ???????、????????ー ????、????????????? ?。??? ???、????????? ???? ? 、 っ ?????? 。?????（?? ???? ???? 、??? ?????? 、 、
（24）
??????????????????????????。?????、????? 、?? ? 、?「??? 」?。 ?、???????????????????????、 ?? 。????? ?? 、 「 ?????????? ???? 」??。????? 、 、??? ?? ?? ?? ? 。??? ? 、 ???????? 、 ?? っ??、???? 、 ?? 、??? ??? 。?? ?、 ?? 、 ?????????? 、 。
2
????????????????
?????、????????????????????
??????、??????????????。??「???????」????、?????????????????????。????????、????????????
??? 、 ??っ?。? 、 ? 、??????? ?? っ ? 。 ?????、? っ 、??? 。??? ? 、 、 、????? ? 。?? ?? っ 、 「 」 、??? 、 ? ????? ??????、 、 ッ っ????????。 ? ???? 。 、????? 、 ? っ?? ? 、 。??? ? 、 、??? 。 「???」???? ???、 ???? 、 っ??? 。
（25）
???????、「????」「????」?????。
5
???????????????
????? ??? ? ??????????? ??? ?。 、 ?、??? 、 、?? ?????? 、 ? 。 ???、 ???? ?。 、 ? ?、??、? 、 、??? 。 ???。 、 っ ???? ? ? 、????? ? ?? ?。??? 、?????????? 、 。?? ? 、??? ー ? ???。??? ? 、???
??。??????、?????????????っ????? 、 ? ?????っ? ?。??? ? 、??? ?????。??? ?? ????、???? 、??? 。 、??? 、 ????????????? ?。??? ??? 、? 、?、???? 。 ? 、??? ? っ ?????。 っ?? 、 ? ?? っ 『??? 』（?』?（ 、 ） っ??? ?、 ?? ? ??????ー? ??ッ ー ッ ???? 。 っ ????、?ー 、????? 。 、??? ?ェ
（26）
??????????????、???っ???????????。 「 」? ? 、 ????? 、??? 。??? ??????????????「?????」??? （『 』??? ）。 、??? ー ー 、???っ ?? ??。? 、?? 、??? ? 。??? 、? 、 、?? 。???? ? 。 ???? 、 、??? ? 、?? 。 、 「 ー ー ー 」??、 ッ??? 。?? ? 、
???????????、?????????????????、??????????????、???????????? 。 ???? 、 。??? ??????????? っ???????????、 、???、 ??????????、????????? ? 。 ?ー?、「 」 、「 」??、? ?? 」 、 、?ー? ? 、?? っ??。???、 ???? ? 。??、 ? 、 、?? ? ? 。??? ? 、??。??? ? 。 ? ??、??? 、??? ? 。 ? 、っ????、???????????。??? ?（ ?? ?? ）
国国圏
女の解放・男の解放を
　　　　　　　めぐって
一性役割は流動化するか？
出席者
　　　重川治樹（新聞社勤務）
　　　田上正子（ミニコミ主宰）
　　　津田正夫（テレビ局ディレクター
　　星建男（保育園勤務）
　　青木喜代江（罹編集部）
司会武田秀夫（学習塾主宰）
新宿・滝沢にて）（10月20日
?????????
?????ー??????????????
??????、??????????????、 ー ?っ?ゃ ???????? 。
?? ?? っ ? 。??? っ ????????????? っ ??、???? ????、? ?? ? ??? ???っ ? 。 、?? ?? っ 。????????? ?? 。 、????? 、?? 。 ? 。?? ?? 、?? ? っ? 、 、?????っ????? 。?? ?? 。?。?? 。
（28）
?????????、??????。?? ?????????っ ??????、?? ェ ? ??? っ 、?、 、 ?????、?、 ?? ? っ?? ?? ? 。????? 、? ??? ?っ???? ? ? っ?? ? 、 っっ???????????。??、?「???????? っ?? っ 」??? ??? ??? ょ? ? 、?? ?っ 、?? ? 。?? ? ? 、?????っ?????、?? ???、 ? ????????ょ??。?? ???? ? 。「???? ? ??ィ?
っ???っ?」????????????っ????。?『????』???っ?、?「???? ??? 、 ???? ? ??」 ?、?? ???っ 、 ? 、?? ? 。?? 、? ??? ?、 ?????? 、 ???ョッ? っ?? ?。 ?、??? ? ュ ィ 。????。 「 」?? ? ? ??? ? 。?? 「? ?? 」 ???っ ? 、 ?? 。?? ? 、 。??? ???????????っ? ???。????????っ 、 ??? 、 っ ??????っ 、?? っ ?っ???、????????っ????。
???????? 、
??????????????? ??????????。 、 っ?? ?、 ??? ? っ っ??? ? ? ??。??? 、??????? ?、 、?? 。??????っ????、??……
??????? ? ?????、? ?? ??、 ? ???? ????? ???? ???。????? ょ 、?っ 」 っ ??……?? ?? っ? 、〈 〉??? ? ??? っ ? 、?? ー
（29）
　　@　@　@　
?????????．　　
????〞????
?っ?????????????????????? 、?? っ ?、?????? っ?? ? 。????? 、 っ???? ??? ? 、 ?????? 、 ??? ???? ???っ????。 ??? ??????? ??。????? 、?? 。??????? 。 ??? ??? ? 、?? ? っ 。
???????????????????。?? ?????、?????????? 。 、 ?????? ? ?????? ? 、 ??? っ 、?、??? 。?? ?? 、? 、??っ ? 、?? ? ? ?? ??????っ???? 、 。?? ? 、????? ??、 っ っ?? ?。?????っ ? 、?? ? ?? っ っ?。 ? ? 、????? ??、?????。 ? 、
??????
田上正子さん
??。?ょ????????????っ?、?? っ ? 、 ???? ? ? っ 。?? 。 ????????? っ ? ? ゃ? 。?、 ? ? ?? っ?? ?。 。?? ッ ? ュー 、??ッ、????????、???????
????? ? 、 、?? ?? ? ? 、??? っ 。?? ? ゃ、 ? 。?? ?? 、?? ? ??? 、 、?? ? っ ? ? 、
（30）
???????、??????ー???????っ っ ?、 ????????????????????????、? ??????? ??? 。??????? 「??????? っ 。?? 、??、 ? 、???、? っ 。?? ????っ?? ?。???????????? ? 、???? ? 、?? ? 。????? ?? 、「? ?? ????」????????? っ 、 ??? ??。????、? 「 ょっ っ?」 。?? 、???????? ??。?? 、 ? ゃ
????、??????????????????? ????? 。?? 「?? っ 、?????、?「???? 」っ?? ? ?? ???、「???? ?? 、 」 、 「 ?????」? ? 。??「 」 、?? っ 、 っ 、??、 っ?? ?、 。 ェ??? ? 、??? 。 っ????? 、 ェ????? ゃ? ???っ????ゃ 。
田秀夫さん
??
??????????? ? ?
???????????????????????????????、?????????????????????、?????????? 。?? 「 」 ?っ???、???????、????っ????? 、??? っ ??、???? ??、 っ?、 ? ????? 、 ???、 っ っ?? ?? ??? 。?? ?、 ? ??、?? っ 、 ??? ? ? っ?。??? 、?? ? っっ??、??????????、?っ??????????? っ っ? ?
（31）
?っ??。????????????????? っ 。?? ??????? 。?? ? ? ? っ?? 、? っ 、｝?? ? っ 。????? ?っ??????、???????????「?? 」 ? ???。????ゃ?????。?? ????? ? 。?? 、 ??? 、? っ? っ ゃ っ??、 ?? ? 、?? ?っ?? ?っ ? ? ? ?????、 。?、??? ? っ 。?? ? ッ ??? 。?? ?? ?? ??っ??? ? ??? ?。
???っ???????、????…????????????????。????? 、 ?っ?????? っ????? ????? 。??? ???。?、 ??? 、?? っ? っ 、?? ? ??? っ?? 。 ?? ????? ??? ? っ ? 。 ??? ? 。?? ? 、 ?? っ?? ? ゃ 。?? ??? ?っ 、?? ? 。????? 。 ? ー ー?? 。?? ? っ??? 。 っ 。???? ? 。 、
????????????????。????? っ ??? ?????、???????????? ??? ??????????????????。????? 。 っ?、????、「?? 、「???、??????????」 、????? ? 。?? ? ?? 、?? ??? ? っ 、 ??? ? 。?。〔 〕 ?????????????? ????、? 、 っ 。?? ? 、 ? 、?? ??? ?? 。?? ? っ?? ? 、????? 。 ????????????っ? っ??????? 。 、
（32）
?ャー?ョッ??、?????????????????????????。??????? 、 ??? ?????????????。??? 、 ??? ゃ 、 っ っ???っ 、 ょ?? っ ???ょ 。?? っ っ?? ?ょ 。 ? ?? 。??? 、???ー?ー???????????? ?????? 、?? ィッ ? 、?? ????? 。
重川治樹さん
?????????????????????。????。???っ??。?????????っ????? ? ゃ っ?????。?っ?? 。??? 、 っ っっ?ゃ?????。〔?〕????? ? ????ょ??? っ ゃ ??? ???? 、 っ??? ょ 。 ? ?? ?っ?????????? ょ ???っ?? ??? ? ?ゃ 、 っ?? 。?? ?っ ??? ? 、??? ?っ??? 。 ?? っ ??、 「 ??? ?っ 」、 「?? 」 、?、 ? 。
??。????????、?「????、???? 」? 。「 ???っ」っ? ?? ??? 、? 。〔 〕 、??、「?? 、 、? ??? ? 」「?っ????????????????」??? っ ?。 ??? 、 っ ???? 。?? 、 っ?? 、?? 、?? ?っ ?。??? 、 ??? 、 、????? ???? ??。
建男さん星
（33）
????、「???????」???。????? ??????????、? ??? ??? ? ?? 、 ?????? っ っ 、 ??? 、?? ? 、 。??、???? ? 。 、「???????????」? 、「??? 」 っ?ゃっ 、 ? ?。???????????????????
????????? っ????? ?? ??? ????????? っ?????? ??????、?? ??? ?? ? ????? ょ ?。????? っ?? 、?? ? ??ょ ??? ??
?????????????????、???? ?。??? っ 、?、 、???????ィ?? 。??? 。?????????? ? ? っ 。?? ? っ 、 っ?? 「? ?? ゃ 」?? ? 、 っ?「、?? 。??。?? ?????? ? ?? 、?、 ? っ っ 、?? ?? ??? ? 。?? ー ョ 、?? ? っ 。 「?? ? ?? 」 ー?? 、?「?? 」? 、 「 」
．鱒
u
織 ?㍉?
?
青木喜代江
??ー???、????????ー????「???」???????????、??ッ??っ??、????????ゃ???。???? ィ??、 ? ? 、 っ?? っ 。?? ?っ 。??? ? ょっ?? 。 ?? ??、 「? ? 」?? 、 ?? ー??? ?ゃ っ?? っ?? 。っ????????、???、?????????、??? 、?? 。
（34）
?????????????ュ???ィ???? っ ? ??。 ????????????? ???。 ??? ー 、 ??????、 ょっ????? ? 、 ょっ?? ゃっ ゃ?? ? ?。?「? ?????ゃ ?? っ 」っ?? ?っ ゃ?? ? 。 ュ ?ィ?? ?? ??? ?? 。??????? ? っ?? 、 ? ??? ??? ?。????? ? ?。 、「?????ゃ?? 、 」っ??、?? っ 、 っ??ゃ ? ?? ? 、 ??? っ???????? 、?? ? 。?? ?? っ ??? 、 ? っ?? 、 ? っ
?っ????。????????、?????? ? っ ??? 。 ??????????????? ? ?? 。??? 。?? っ?? ??????? ? ? ???? ????、 ??? ??? 。?? 、?? ? 、 ??? 。 ? っ 、?? っ ? 、 っ?っ ? ? 。??? 、?? 、?? ? ? 、 ィ?? っ?、 、?? 。? 、?、??っ?、 ?? ? ???（ ?） ???? ? ???? っ 。 っ
?????????????????????????????????。?? 、 「?? 」 ?????、 ? ??????、 ?? 「 」??????? っ ? 。 っ?っ 。 っ??? っ 、????? 、?? ? 、?? ? ?? 。??????? 。?? っ 。?? ? 、 っ 、 っ?? ?、 ェ??? ? っ ゃ ???? 、?? 、 ??? ? ? 。?????ェ ? 、?? ? 。?? ? っ ?っ 、??????? ? 、 ? 、???っ 。 ?
（35）
????????????????????。 っ 、???????? ?????、?? ?? 、?? ? 。 ???、?? ? 、?????????? ?????、??????? ? っ ????? 。 ? ゃ?? 、?? ? 。?? 、? 「?? 」 ? ? 。 、??っ ??? ?????? ?、 。
『、
???????????????????
?、??? っ 、?? ? ? 、?? ? ? ? 「 」 ??? ?、 ?「?? ? 」?? ? 。 ??? ? 。?? ? ?。?? ? っ ゃっ
???????????????????。?? 、 、?? っ 。??????? ?。??????、???????、?? ォー ???? ??????、 ???? っ 、 っ 。?? ゃ?? ? っ ???っ? 、??、?? ? ???????? 。?? ???っ??? 。 ? ??っ ? 。?? ?? 、?????????????????。?????? ? ??、?? ? っ?っ?? 。 っ?? 、?? ? 、?? ? 、 ?
?????、????、??????????? ? 。?? ???????、????っ????? 、???? 。 っ 「 ??? 、? 、 ??? ? ? ??? ? ? ゃ??。?? ?? 。?? 、?? ??? ? 、????????っ???。???????????????、???????? ?? 。???? ? 、?? 、??? 、?? ? 。?? ? ォー 「?? 」 ??っ ? 、 ?????? 。 っ ???
（36）
?????。??????????、????、 ? 、 ?????? ?、?? ????、 ??? 「???? 」? 、?? ? ?。????? ?? 、?、??? っ?。「??? ?? ?? 、ひ　と
obw）w？te）．op）s
　カッ　ト
　　　の
降矢奈々さん
??
??????????????」???。「????????????????。???????????????? ???っ 、 ???????? 」 っ 、?? 。??、 「????? 」??っ ッ 。?? ? っ?、 「 、
、?、?
??ッ????????っ??????。 ? 『??? ??? ?』??、??? ????? ? っ?? ッ? 、 。?? ??、 、 ? ???? っ ゃ 、?? 、 。 っ
????????????????????????????，?? 、 ー?? ? 、 。??? 、 、 っ?? ?? 。 、?ー?ー???????? 、???????? っ 、?? ? 、 、?? 、? ??? ??? 。??? ?? 、 っ?? 、 …? ???? 、? 。??? 、 「 ょ ? 」???ー??、???『 ー』?? ? ? ?? 、
???????????????????」?? 。 、「 」?? ?????????????????? 、???、 ??? ? 、????? ょ 。?? 。????? （ ）《????? 。 、?? 、??? 。??、?。 ?????? っ 、?? ?? 、 。??? ? 、??????? っ ???? 。?????、 ッ 、?、??? っ??。「 、 っ?? 、? 」 、 ???? ? 。 ー?? ????? 、 っ?? ???? ??。?? （ ）
（37）
■学習の主人公たち■
「????????、????????? ??? ???? 」?????????????、???????????、?????
???????っ??????????????。????、?????、?? 、 ? 、 、 ?????????? ????? ???? 。 （ ）
?〜??、???、??????????、???〜??????????、?〞????????」????????????、?「???????????《???，?、?????????????㌦?、?????????????? ?〈???? 〉
????????????????????? ???? ?ー??????????。????ゃ??、??????? ?っ?、 ????? っ 。??、 ???、??? ?????? ?? 。 、?? っ?? 。??? 、?????? ? 、?? 。 、 っ?? ?っ?? 。
???????、?????????????? ? 。?? ??????? ?????????? ?、 っ 。???、? 。 、?? 、 っ??。 っ?? っ? 。????? ? ??? 、 ? っ??。 ? 。?? ? 、
???????????????、?????? 。??? 、 、 ???????、? ??? 。?、 ? 。????? ?????? っ ? 。?? 、???っ?? 、? っ?? 。 ー??、??、?????????、??????、????ー??? 。??? ? 、?? ? 。??? ? 、 ? 。??ーッ ? 。??、 ? 、 、? ? 、??? っ?? 。 、 ? っ????? 。 、??? っ???っ ??。????????、
???????????? ??、?
（38）
???????っ?????、?????ゃ?? っ ? 。 ??? ?????、 ゃ 、 、?? 、? っ ? ??? ?。 ゃ 、っ?????????っ?????、??????「? 、?? 。 ? ?、?? ???? っ ? 。?? ?????? 。?? っ ??、?? ?っ 。 、 ??? ? ? 、?? 、 。??? ??? ?、?? 。 ??っ?? 。??? 、 ? ょ?。 、?（ ）? っ? 、?? ???。 、 、?? ? ? 。 、?? 、 っ
?、???????????????????、 ? 、???????。???????????っ?? 。 、??? ??? 、 ??? ? 、?? ??? 。?????? 、 。 、??????? ょっ? 。?? 、??? ??、 ? 。?? ? 、 ょ っ?? ? 。??? 、?? 、 。??? っ 、?。??? ?、 ???。 ォー? 、 ?????? ?、???。 、 ??? 。
?????????????????、??っ 。
??
??? ? ?? ??? 、 ???? 。?? ? 。 ????? 。 、?。 ?????っ ??。 、 っ?? 、 っ っ? ?。?? ? 。??? ? 。?? ? ? ??? ? ? 。 、??っ ? 。?? ? っ ? 。??? 、 、?? ?? っ?、 。??? ??? 、 っ?。 ? ?? 。 、?? ?? 、????っ ??、????。 っ 、 、?? ? ??、 っ っ
（39）
?????、?????????っ???????????、?????????????? ?。
〈??????? ?????
?????????? 、 ????? っ?。 ???? ?? 。 ?? ???? 、 ?「???っ?」??????。??????っ?? ゃ? ? ? 。????? ?っ ? 、??「 ょっ 」??っ ???? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。 ? 、??? ??、?っ ?? 。 っ 「??」?? ? 、?????????。
??????????????????????? ???っ???。? っ?? 、 ? 。??っ ? 、 ?「????? ?。 」 。?? ? 。?「?? ????? 」 っ?。? っ っ?? ? ??っ ? っ 。??? ? ? 。?? 。??っ??、 ? ? 、?? ? 、??????ゃ? 、 っ??。???? ??? 、 ー ??? ??? ? 。 ー????? 、っ???????????、???????????。 ?? っ 、 「
??????」?????っ?????。????????????????、???っ?? ? 。?? （?）????? ???、??????っ ? （ ）??? ?、 ? ??? 、?? ? 。??? っ???、?。????? ? ??? 、ゃ???????????。 ? ????、 っ 。????? 。?? ゃ ゃ????? 、 ゃ っ?? 。 っ??? ? 。??? ???? 、 ?? 。???????? 、 …
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?????、??、???????????????? 。 ? ????、 ???? ???????っ?? ?。??、 ??? ? 。 っ ??? ? ? 。っ??????????????????。?、????? ? 。 ょ?? ? ? 。???? ?????? っ ??。 ??っ? ょ?。 ? 、 っ?? ?、 ? ? っ 、?? ? ? ? ?? ??? ? 。 ???? ? ? 、????? 、 、 、?、? 、??、? 、 、 ???。 ?
?、???????????????????? 。 ょっ?? ?????????ゃ???????。??? ? ????? 、?、 ? ?? ? 。?? ?? ? っ 。 、???? っ??? ? っ ?。 ???? ? ???っ っ 。??????っ? 。? ?????? ?? ???? っ??。 。?? ?? ??? ? ? 。?? 、 ?????? ? 、 ? っ?? ??? 。??、 ? ?、 、
??????????????????、??? 、 っ?? ????。?????????????? 、 ゃ?? 、 ょっ ? 。?????? 、?? 、?? ?っ 、?? 、 ? ??。??? 、 。?? 、 っ 。??、 ? ? 、??、?? ??、 ?? ?。????っ?? 、?? 、 っ 。?、 ? ゃ っ 。??? っ 、?? 。?? ??、? 、 っ?? 、 ? っ ?。 、?? 、 っ 、?? ? 。 、 、???っ ? 、?、?? ??。
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〈????????? ????〉
????????????????????? 、???????っ?? ?、 ? 、?? ? 、?????? っ??。 っ 。????、 。 ? っ 、????? ?????? ? 。????? ? 、?? 。 っ?、??? 「 」 っ?? 。?? 、 ?? 、 ???、?? ? ????? ?????? ? 。??? ??? 、 、?? っ??? 。 、?? 、? ? っ ? 。
????っ????????。???、??????????????、??????????、 ? 。??、?? 、? 、 ????、?? ? 。 、????? ??、 ?????、 。?????????? 、? 、?? ???? ? 。 ???? 、 っ ??。 、 っ?? 。? っ 、 ??、??? ? 、?? ? 。?、? ? 、?? ? 、 、?? 。 ???? ? ?。 ? 、 ょっ っ?? ? 、??? 、 ???? 。?? っ 。
??????????????????????? 、?? ??。 、?? ? 、??っ???? ?? ?????? ? 。??? っ?、 。?っ ?? 、 っ?? ?。 ? 、 っ?? 。?? 、 ? ??? 、? 。??? ? ? 、?? ???? っ 、 、 っ??。 ?? ??? 、 っ 、?? ?っ?。?????????????????っ?? ?。??????? ???? ? 、??? ?。?? ?、?? 、 ???? 、 ? 、
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???、?????????????????? ???。 ? っ?、 ? ?、 ?? 、 、?? ??、?? ? 。?? 、??? 。 、?。 。?っ ?? ?っ? ?。?? ??っ 、??? ? っ????。 ? っ?、 ?? ??????????。?っ? 、?? ?。?? ? ???、? ?? ?????? 。 ??、?? ょ 。 、?? ? ? ??? ?? ?。??????? 。?? っ????。???????????? っ 、
??っ????。???、?????、???? ? ? っ 。???、 ?? ???? ?、??????????? ? 、 ? ??? 。?? 、 、 ??、 、 、 っ 。??? ? 。?? 、 ? っ?? ?? 、????? 、??????????? 。?????? 、??、 ? ?、 、?? 。??? 、?? ? 。? 、??っ ? 、 、?? 、 ? ???? ??。??、?? ー? ??????、っ?????、??????????????、? 。?? ? 、 ??っ? ? ??、 ??? ? 、 。
?????、???????????????? ? っ っ?? 。 ? っ?っ?、 、?? ? 。??? ?????? 、?? 。?? 、 ???? ? 。 ? 、????、 ?? ?、 ??? 。 、 、??? 、 、????? 。???、 ??? ? ? 。 、????? ? 。??、 、?? ? ??????、 ー?? ?? 。 っ??、 ? っ 。?? ? ? 、????。 ?? ????? 。
（垂43）
鷺議集媒
小学校では
??????????
???????????? ?
?
?????????????????????????（??、 ） 『????』 。??? 、??? 。 ?????、?? 。 、 、??? ? 、 、?、 ー ??、?? ??? 。??? ? ??? 、 ????ー?（ ） ? っ??????（??????????「 ? 」 「 」??? ） ?? ー ? （
?????ー??）、???????ー?（?????）、??????????ー（???????）、?????、????「 」 「 ??」 （「?? 」 ）、???????????（? ）、????（????）。???、 、 （ ）、??? （ ）、 ? 、?）、 （ ）、 、??? ? （ 〉、 ? 「??? ?」 ） （ ）?? 。????????????????。?????????
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??、????「??」????????????。???????????????????、????????????? ? ? 、? ?????? 。 『 』 ?、????? 。〈 ー 〉 ? 、??? ー??????????????。?ー ??? 、 「っ?」 ?????????????、 「 ????」?（? ?????? ???? 。 ー ー??? ????「??」?（? ? っ ）?「? 」??? ???? 、 、??? ? 。 、 、?? 、??? 。 っ?? 。?????? 、
?、???????????、???っ????????????? っ ??。?「?? 、 」「?? ? 」 ? ???。 、 っ? 。???っ? ?????????? ? ? 。????っ ???????、???????? ?。?????? 。「??、??????、????????????っ??
????? ? ?? ? …… 、?? 」 「 」っ???????、????? ? 。?????????????? 、 ? っ 。????? ? 、っ?。。?????、?????????。?? ? （ ）??????? （ ）「??ァ?」?「????、?????」? ? ???、「?????? ? ? 」???、
??????? 、 、????????? 。 ? ……
??（??）???? ????、?????????????、????? ??っ?? ???? 、??? ?っ ? ????（ ）?????? ???? ??????? ? 。 、??? 。 、 、??? 、? 、 、??? 、? 、?????? っ 。 ゃ??? 。 ー??? 、 ゃ??? っ?? 。 、 、 っ??? 、 。 ???
??????????っ???。???????????????????、?????っ????????。????? っ ???? 。??っ ッ ー 。 ?
??????っ?????。????、?????、????
????? ? 、 。
??っ ?。 ? っ ? ?????? 。 ????????、 ? ???? 。???
??????????。?????????? 、 っ
????? っ ? ??、???っ????????? ? っ
????? 、 。???っ? っ ?????? っ っ 。??? ? 。 ??、 ???、????? ? ?
?????????????????????????????
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??。??ゃ??????????????っ?????っ????????????????。????????? ? ??。? ? 、 、 ????
???????っ??????????????????
??? 。 ?、 。????? ???? 。?っ??っ? 、??? っ ? ?
?????????? 、 ?
???。??? ?????? ??、???っ??? 、 ? 。??? ? 、?。? ? ? ??
???、?????????? 。??? ? ??? ???? ? っ 、 ???????????。 ? ?? 、 ?????? 。 っ??。
?。?????、?????????????。??????? ?
?????っ?、??????????????????
?。? 、 、 、???? ??? 。??? ? ? っ??? 。????? 。 ????? ??????????? ィ 。??? 、??? ?っ 、 っ??? ? 。 「 、 」っ
?っ?????????????? ?、????っ?
?????????????????????。????
??? 、? っ????? っ 。
???????? ? 。 ?????
????ー??? ー 。
??? 。?? ??? 、?っ 。 ?
（47）
????????、?っ????、?????????
?????っ?????????????。?????、
??? ??、????、???????。???????????? ??、 ? ）
???????、????????????????????。????????。? ??????、?????? ? ? 、??? ? っ 。 っ??? 、 ????????????????????????。??? ??、? ?? 、?っ 。．? っ?、? ?????? っ 。 ? っ?? ? っ っ 。??? ?、?。 ??? 、??? 、 ? ? ? 。
????????????????????????????? 、「 ッー??? 」「 ー」「?? 」?? ???、?? ?。「???? 」「 」「? っ 、??? っ 。 。?? 『 ? 』 」「??????、 ? 」 「????? ????????。???????????っ?? ??」 「 っ 、? 」。????? っ 、 。?????っ 「 っ??? 」 。 、 ???? ????。 ? ???? っ 。 、?? 。?????、 っ 。 ォー「????」?????、????? ? ? ???、?? ?。
（48）
麟麟めに
中学校では?????????????
????????????
子
一、
??????????????
??????、???????????、????????ー??ー??????、???????、???????????、 ? ? 。 ? 、??、? ? 、??? ??? ? ? 。 ???? ???? 、 ? っ 。??? っ 、??? 、 ?っ っ 。?? 、
???????????、????????????。???????????????。????????、??????、????? ? 。????????、?????? 、??? 。 ? 、 ?????、?「???っ? 」 。??? 、??? ?、 、 、???????? 、 「 ?、?」? 。?、? 、 。???、? 、 ????、 ?
女子雇用者の配偶関係別構成
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????????????????????????????? 、 「??、???? 」?? ??「??、 」 「???????? 」?? っ?。?? 、 、?? ? っ 「 ? ??」????????。???、 。 ??、?? 、??? 、 、? ? ??。?????? ? 、???? 、? ? っ 、??? ー ?? ?? っ? 、??? っ 、????、? 、 、 ?ェー? ? 。??? ? 、?? 、???? 、??、「 」「 」 、??? 。?? っ 。
?????、??????????????っ?????。??????????? っ 、 ???? っ 、 ?????っ??? ????。?????? ???っ 。?、 ? 。?、 ?っ ?、 「 、 」???、? 、 ??っ?。「 ?? ?、 ???????っ ? 」 、?「? 」 、?? 。 「?? ?」 、 ー 、???? ? ???? 」 っ「?????????????」??????。???????、?「 ? 」 「??」??っ 、??? っ 。 「 『 ?』??? ? 」 、 「 」??? ? 、 、 、??? 、 、 っ 、??? ? 、「 ??? ?」
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??????????????。????、?? ??、??、????????? 、???????????????? ? ??。???」? ????、?????????????。
??? ? ー 、????? ???? 。 ???? ? ?
「男は仕事、女は家庭」
　　の考え方に対する女性の回答
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?、「??????」???????? っ?? 。????????? 、?? ??? ?? ??。 ??、
???????????????????????????????っ?????、??????????????。?、??????「? ? 」??? ? ? ー 、??????? ? っ ? 。 ???、 っ????? ?、 、 「??、? 」?、? ー 、 、?ー? っ 。 「??っ ? 」 ー （???）???ー??????っ?。??「??????
??? ? 」????、??ー?? ? ? ?、????????ー??? ?? ? 。? 「 」??? ー ? ー?っ? 、 ? 「 」 、???? 。 、 、?? ?っ ょ?? 」 「??? 」?。??? ??? 、 ??????、?? 、 ? 、
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???????。??????、 ????、?「??????」?????????、?っ???????、????????????????? 、 ?? ? ? 。????、 ? ? 、 ???? 。 、 、???? ????????? 。???、 ???? 。 、 。??? 、 ?? ???? 、「?」??????っ?。??? ? ? ???、? 、 っ?? ? 。 、??? ? ?。 、?? ?。?? ??「 ? 、 」 。??、? ??、 ? ? ?????。??? 、 っ 。???????? っ 。 ? ???、っ?。?っ????、?????? ? っ 。? ????、? ?。「???????、??????っ????」?、????
????????っ???。??、??????????。???、????、??? ? ? 。 、???っ っ 。 ? ? ? ?。????? 、 ? っ 。? 、????っ 。 ?、 ???? 、?? っ? っ?。「???? っ 。 っ 」?。 、???、 っ??? ? っ 。 ? 、 ?、??? 、 。??? 、 っ?、? 、 ????っ? 。 「 、 」?? ????? っ 、 ??????。??? ? 。
…?????????
????? ? ? ?? ?? 、? ??? 、 ? ? 。? ? ? ?。 ???? 。 。??? （ ）??? （ ）??。 （ ）
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雛科を
灘籔灘1創るために
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?????????????
?????????????? ?? ?? ?? ? ?ー???
??????????????
?????????????????????。???????、??????????????????????。???? 、 。???、? 、 っ ???? ? 。 、??、?? 、 、 、 、 、?? 、 っ 。??、 ー??? ???? 、 っ???、 ??????? ?。???「? 」?「 」
????????????????????????、「?????」?「?????」?????????????????? っ 。 、?、? 、 。??? 「 」 、?? 、????? 。 ???、????? ? ? ? ?????。 っ?????、 ? 。 ? っ?? ???? 、 っ
????????????????????????????????????????????????????????????、 、 、 っ
??????????????????????????? ?????????? ?? ??? ?????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? 、 、 ゃ
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へ
??????????????????っ?。????っ??????????、??????????????、????? 、 「 ? 、 」 ??? 。??? っ?、? っ 。??? 、 ???? ? ??????、???????。??? 、 「??」?「 」 、??? 。 ? ?、 「?? 」 「 」??? 。 「??」 ?っ?。?? ?「 」 っ ? 、???? ???、 ? ? っ?。 ?????? 、???、? ? ? っ 、????? っ ????、???、 ? 、?? 。
???????????????、?????????????????????????っ?????、???????、???????「???っ???」????????????っ 。 ? 、?「????」っ???????????。??? ? 、?????????っ?。?? ???? 、「 ???? ?、????? ? 」 っ 。??? 「 ?、? 」?。? っ っ??? ?? ? 、 っ??????? ?? 。??、「? ? 」????「??」???????????????、???????
??????? 。?「 」 「 」???? 、??? っ ???? ? 。??。「?????????? ? 、 『??』?? っ 、
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この頁はあなたと
私の情報交換の場
小さなスペースで
すが、ご利用くだ
さい。
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湯沢静江
共学家庭科と社会科
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★婦人参政権一GHQ指令直前に閣議決定
　婦人参政権は戦後，連合国軍総司令部
（GHQ）の五大改革指令により実現したと
いうのが通説だが，国会図書館は26日，こ
の指令が出される直前の閣議で婦人参政権
付与が決定されていたことを裏付ける史料
が見つかった，と発表した。この史料は戦
後の幣原内閣の書記官長（現在の官房長官）
だった次田三郎の日記で，1945年10月12日
付で「婦人二選挙権ヲ与フベシト云フ要求
ハ僅力1時間程ノコトデ，当局が先手ヲ打
ッテ，昨日閣議直後選挙法ノ改正ヲ行フ，
婦人二参政権ヲ二四ルト発表シタ」とあっ
た。そして「際ドイ所デ後手ニナラナカッ
タコトハ，政府ノ面目カラ言ッテモ非常二
宜カッタト皆デ喜ビ合ッタ」と記されてい
る。同勢では「改革指令が政府に届く約1
時間前に発表した証拠」とみている。（10．
26日付　読売）
★中高生も「保育学習」
　核家族化がすすみ，一世帯構成員が3人
を割るという“少産社会”に突入して，赤
ちゃんに接する機会の少ない中・高校生を
対象に，厚生省は14目，保育所などで乳幼
児の世話をする体験学習を新年度から全国
約600の市町村でスタートさせることを決
めた。思春期のころから父性，母性の育成
を図り，このところ急増しているヤングマ
マの育児ノイローゼを防ぐのが狙い。
　体験講座の内容は，中・高校生が，保育
所や乳児院で一緒に赤ちゃんと遊んだり，
保健所の健康診断に訪れた母親が連れてき
た乳幼児の面倒を見る。厚生省母子衛生課
では，「夏休みなど，課外活動の一環とし
て取り組んでもらいたい」と期待している。
（11．14日付読売）
★ハード先行の学校
　パソコンなどコンピュータを設置する学
校が年々増え，昨年度末には公立校全体の
5割近くに達していることが，文部省の調
査でわかった。半面，コンピュータを指導
できる教員はまだ全教員の5．9％。1校あ
??
たりのソフトウエア保有種類数も中学校で
平均9種にすぎない。「ハード先行」の現
状に，同省では教員に対する研修などを急
ぐ，としている。（10．　25日付朝日）
★女子大生就職率一男子並み81％
　この春，大学を卒業した女子学生の就職
率が81．0％に達し，男子学生の就職率と並
んだことが，文部省のまとめた学校基本調
査速報でわかった。大卒と短大卒を合わせ
た就職者数では，昨年すでに女子が男子を
追い越しており今春はさらに差を広げて女
子が約13，000人上回った。男女雇用機会均
等法の施行ではずみのついた「女性の職場
進出」が，好況の追い風も受けて進んでい
る。（1L6日付朝日）
★「過労死」の商社マンの妻が労災申請
　47歳の商社マンの夫が今年7月，出張先
で急死したのは，10カ月間で百日を超える
海外出張など激務による過労死一。夫を
なくした大手商社マンの妻が15日，東京・
中央労働基準監督署に，労災保険法に基づ
く労働災害補償の認定を申請した。過労死
弁護団全国連絡会議によると，大手商社マ
ンの労災認定の申請は初のケース。遺族の
弁護士は，　「肉体的疲労や精神的ストレス
による業務上の急死であることは明白」と
している。ホワイトカラーの労災が認定さ
れることはきわめてまれだが，今回は会社
側も調査に全面的に協力している珍しいケ
ースで，労働省がどのような判断を下すか
注目される。（11．16日付読売）
★「女性の世界銀行」に日本支部
　環境保護や福祉など社会に役立つ事業を
めざす女性実業家を，信用保証や事業のノ
ウハウの両面で支援するrWWB（女性の
世界銀行）」（本部・ニューヨーク）の日本
支部が，8目，東京に誕生した。女性の草
の根ビジネスを幅広く支援するほか，今後
は，インドやブラジルなど海外38力国をパ
ソコンで結び，地球規模の女性のネットワ
ークを通して情報交換や事業協力を展開す
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る方針。（11．5目付憂目）
★代理母の親権認めず
　契約に基づき不妊の夫婦の受精卵を子宮
に移し赤ちゃんを出産した女性が，受精卵
を提供した夫婦を相手取って起こしていた
親権の確認請求訴訟で，米カリフォルニア
州オレンジ郡の州上級裁判所（一審）は22
日，親権者は受精卵提供者であると認定し
出産した女性の訴えを棄却した。受精卵を
提供，他人のおなかだけを借りて赤ちゃん
を産んでもらうことは米国では少なくない
と推定されるが，こうしたケースで，一審
とはいえ，裁判所が親権者かどちらかを判
断したのは初めて。（10．23日付朝日）
★別居8年，離婚認めうる
　愛人と同居したりして約8年にわたり妻
と別居した夫が離婚を求めた訴訟の上告審
で，最高裁第一小法廷（四ツ崇厳裁判長）
は8日，夫の請求を退けた2審判決を破棄
し，東京高裁に審理のやり直しを命じる判
決を言い渡した。判決は「別居が離婚を認
める相当の長期間に及んだかを判断するに
当た。’ては，別居，同居期間とを数量的に
対比するだけでは足りない」との判断を示
したうえで，今回のケースについて，　「別
居期間は約8年だが，夫は別居後も妻子の
生活費を負担するなど誠意を示している」
などの事情を指摘，「2審判決はこれらの
点についての配慮に欠けている」と述べて
いる。最高裁大法廷は87年9月，夫婦関係
を壊す原因をつくった「有責配偶者」から
の離婚請求を認めなかった従来の判例を35
年ぶりに変更し，一定の条件を満たした場
合には，有責配偶者からの離婚請求も認め
る判断を示している。（1L8日付朝畠）
★土呂久訴訟が和解
　宮崎県西臼杵郡高千穂町の旧土呂久鉱山
く1962年閉山）のヒ素汚染で慢性ヒ素中毒
症にかかった住民が，最終鉱業権者の住友
金属鉱山（本社・東京）を相手に，総額13
億円余の損害賠償を求めた「土呂下痢害第
一陣訴訟」は31日，最高裁第三小法廷（坂
上寿夫裁判長）で和解が成立した。和解内
容は①原告側は判決の仮執行で得た総額4
億6千万円余を住友側に返還，住友側は同
額を見舞金として原告側に支払う　②公害
健康被害補償法による給付を継続する一
などで，住友側の鉱業法上の責任には触れ
ていない。水俣病，イタイイタイ病などに
続く「第4の公害病」の責任を問う裁判は
亜ヒ酸製造が始まってから70年ぶり，提訴
から15年ぶりで決着した。（10．　31日付　読
売）
★国会でアパルトヘイト撤廃を訴える
　政府の招待で来日中の南アフリカの反ア
パルトヘイト（人種隔離）運動の指導者，
ネルソン・マンデラ・アフリカ民族会議
（ANC）副議長は，30日，衆院本会議場
で演説した。政府要入ではない外国人が国
会で演説するのは異例のこと。マンデラ氏
は．反アパルトヘイト運動のさなかに育っ
た黒人の子どもや若者らの悲惨な境遇を紹
介したうえで，日本の政府や国民に対し，
「南アフリカの変革と自力更生」のために
福祉や教育面での具体的な支援を呼びかけ
た。さらに，「新しい南アフリカ」が誕生
した時にも，経済的に成功した目本の経験
が「我々にとって大きな価値となりうる」
と指摘，日本への強い期待を表明した。
（10．30日付朝日）
★明仁天皇即位
　天皇の即位を内外に宣言して祝う「即位
礼正殿（せいでん）の儀」が，12日午後1時
から皇居で行われ，天皇は高御座（たかみ
くら）に昇って即位を宣言，　「日本国憲法
を遵守（じゅんしゅ）し，日本国及び日本国
民統合の象徴としてのっとめを果たす」と
の誓いを述べた。一連の即位儀礼の中心行
事であるこの儀式は国事行為として行われ，
海外代表約500人を含む約2500人が参列。
都心部には前例のない厳戒態勢がとられる
中で，この朝，JR駅や地下鉄などを狙った
ゲリラ事件が起きた。（11．12日付各紙）
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